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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, adalah untuk menciptakan sebuah Puhlikasi bagi Magno 
Wooden Radio yang dapat membantu meningkatkan Brand Awareness Produk Magno 
kepada masyarakat lokal dan intemasional. 
METODE PENELITIAN, antara lain dengan mengadakan survei lapangan, interaksi 
dengan narasumber, pencarian data melalui internet dan buku referensi 
HASIL YANG DICAPAI menciptakan sebuah Publikasi I Buku bagi Magno 
Wooden Radio yang mengupas tentang brand radio kayu magno dan cerita dibalik brand 
tersebut. mulai dari konsep, filosofi, keunikan, proses pembuatan dan lain-lain. 
SIMPULAN, dari Tugas Akhir ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada 
pembaca mengenai Magno Wooden Radio sebagai Brand lokal yang telah mendunia. 
diharapkan dengan pembuatan buku ini mampu meningkatkan Brand Awareness 
Magno. 
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